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ที่เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย  คือ  งานบริหาร  งานพยาบาล  งานนิเทศ 




















most use of  information sources  is  the  Internet, especially, Google by keywords. The main 
criteria used in selecting information are author, institution and year of publication.  Problems 
associated with information seeking include unavailability of internet connection in patient wards, 
limited  Internet service, and  lack of  internet and database searching skills. The study also 
shows that head nurses use information they found in their routine practices.
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ผู้รับบริการ  (โสภา  อิสระณรงค์พันธ์.    2552:  3)  ซึ่งต้องพัฒนาตนทางวิชาชีพโดยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
หรือวิชาการ  หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร  หรือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วย  (สมาคมพยาบาลฯ  สาขาภาคใต้. 
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สารสนเทศของ  เลคคี  เพ็ตติกรู และซิลแว็ง  (Leckie; Pettigrew; & Sylvain. 1996:  161-193) ที่เป็นตัวแบบการ
แสวงหาสารสนเทศของบุคคลในวิชาชีพ มี 4 องค์ประกอบ คือ บทบาททางการงาน ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะ
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การสัมภาษณ์หรือหาโอกาสเข้าไปก่อนหรือหลังการสัมภาษณ์







 องค์ประกอบที่ 1 บทบ�ทท�งก�รง�น
















หัวหน้าหอผู้ป่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่าง  แต่หน้าท่ีหลักคืองานบริหาร  รวมถึงงานนิเทศและงานสอน  ดังน้ันจึง
ทำาให้การปฏิบัติหน้าท่ีในบทบาทพยาบาลน้อยลง  แต่ยังคงต้องทำาหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่บ้าง  เนื่องจากถ้าไม่ทำาหน้าที่พยาบาล
เลยก็จะไม่ทราบปัญหาต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้น  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลหัวหน้า
หอผู้ป่วยที่กำาหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข  (2539:  29-31) ที่ระบุว่า  ในด้านการพยาบาลเป็นการปฏิบัติพยาบาลแก่ผู้ป่วย
โดยตรง โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลหลายระดับร่วมมือกัน เช่น พยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
นักศึกษาพยาบาล เป็นต้น
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หัวหน้าหอผู้ป่วยไม่สามารถทำางานตลอดเวลาได้  ดังน้ันเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานท่ีมีอยู่จึงต้องมอบหมายงานให้พยาบาล
อื่นรับผิดชอบดูแลหอผู้ป่วยแทน  และพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยจะตรวจ  ติดตาม  และประเมินผลงานของผู้รับผิดชอบจาก
รายงานต่างๆ ในภายหลังที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับองค์ประกอบสมรรถนะที่ปรากฏในงาน
วิจัยของ ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา  (2548:  93-98) ที่กล่าวว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องมีความสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์
ตามหลักการพยาบาล  เช่น  มีเกณฑ์และดัชนีชี้วัดเพื่อติดตามผลในการให้การพยาบาลของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง  มีความ
สามารถนำากระบวนการพยาบาลมาใช้ได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล 








 องค์ประกอบที่ 2 ภ�ระง�น
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ผู้ป่วยที่กำาหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข  (2539:  62-63)  ซึ่งระบุว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องเป็นผู้จัดประสบการณ์ทางด้านการ
พยาบาลให้แก่นักศึกษาและผู้มาศึกษา อบรม ดูงานทางการพยาบาล เป็นผู้นำาในการดำาเนินงานวิชาการของหน่วยงาน และ
เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลด้วย
 องค์ประกอบที่ 3  ลักษณะของคว�มต้องก�รส�รสนเทศ 
  สารสนเทศที่ใช้ในงานบริหาร ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องการข้อมูลประเภทสถิติหรือรายงานมาก
ที่สุด ส่วนใหญ่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยระบบมือ จากอินทราเน็ต และระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล เนื้อหาของข้อมูล 
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ภาษาต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลที่เป็นภาษาไทย หากไม่มีข้อมูลที่เป็นภาษาไทยจึงจะอ่านข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ 



















พยาบาล  อีกทั้งต้องติดตามความก้าวหน้าในวิทยาการต่าง  ๆ  อยู่ตลอดเวลา  และต้องเคร่งครัดในกฎระเบียบปฏิบัติ  หรือ





ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล  หัตถการพื้นฐานต่าง  ๆ  รวมถึงรายงานอุบัติการณ์ต่าง  ๆ  การบันทึก 
เวชระเบยีน ซึง่ประเภทและรปูแบบของขอ้มลูนัน้ หวัหนา้หอผูป้ว่ยตอ้งการงานวจิยั วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ และหลกัฐานเชงิประจกัษ ์
ซึ่งแสวงหาได้จากหนังสือหรือตำาราในสาขาการแพทย์  การพยาบาล  และสหสาขาวิชาชีพ  หรือแสวงหาจากบทความวารสาร
วิชาการ  การศึกษาทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย  การทบทวนอุบัติการณ์  รายงานประจำาวัน  รายงานการทบทวนเหตุการณ์ไม่ 


























เข้างาน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่หลากหลายและเลือกใช้แหล่งต่าง  ๆ  ที่ตรง
กับบุคลิกของตนเองและตรงกับความต้องการในด้านเนื้อหา  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่อง  ได้แก่  
ผลการศกึษาของ เวคแฮม (Wakeham.  1992: Abstract) ทีพ่บวา่พยาบาลสว่นใหญใ่ชว้ารสารทีบ่อกรบัสว่นตวัและปรกึษา
เพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษาของ คอกดิลล์ (Cogdill.  1998: Abstract) ที่พบว่าพยาบาลแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับการ












แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน  ผลการศึกษาของ  สุภาพรรณ  สรรพิทยากุล  (2543:  บทคัดย่อ)  ที่พบว่าพยาบาลมีการเข้าถึง 
สารสนเทศจากสื่อมวลชน  โดยอ่านหนังสือพิมพ์และดูโทรทัศน์ในระดับมาก  และผลการศึกษาของ  เพชรรัตน์  เริงกมล 
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(2537:  บทคัดย่อ)  ที่พบว่าแหล่งสารสนเทศที่พยาบาลเลือกใช้คือ  แหล่งสารสนเทศบุคคลและแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน 
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ที่พยาบาลใช้คือ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และวารสาร และใช้ฐานข้อมูล MEDLINE 
และฐานข้อมูล AIDS ในระดับมากด้วย  













































ปัญหาในหอผู้ป่วยไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการ  ไม่มีเวลา  และขาด
ทักษะการสืบค้นอินเทอร์เน็ตหรือฐานข้อมูล หากมีการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศมีความสนใจที่จะเข้าร่วม อีกทั้งมี
ปัญหาที่ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ แต่หัวหน้าหอผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลหรือสารสนเทศตามที่ต้องการอยู่เสมอ 
















  ในการเลือกใช้สารสนเทศ  ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยมีวิธีการเลือกใช้สารสนเทศหลายวิธี  ได้แก่ 
การพิจารณาจากผู้แต่งหรือผู้วิจัย  โดยเฉพาะแพทย์ที่มีชื่อเสียงหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  การพิจารณาจากสถาบันที่

































  การทบทวนแหล่งท่ีใช้ค้นหาสารสนเทศ  ในกรณีที่สารสนเทศที่ค้นได้ยังไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้  หรือยังไม่
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